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1. Introducció
El model d’Estat autonòmic, sorgit arran del reconeixement del dret a l’au-
tonomia per part de la Constitució espanyola de 1978, va quedar conﬁgurat 
en un mapa de 17 comunitats autònomes. Aquesta organització territorial, 
que va quedar geogràﬁcament deﬁnida i integralment constituïda en pocs 
anys, s’ha caracteritzat per una organització força uniforme de les respec-
tives institucions d’autogovern i per un règim regulador de les relacions 
entre aquestes institucions molt similar o sovint ﬁns i tot igual.
De la mateixa manera, les diferents assemblees parlamentàries co-
munitàries de l’Estat van adoptar, un cop constituïdes, uns reglaments 
d’organització i funcionament molt similars a l’estructura i les previsions 
contingudes al Reglament del Congrés dels Diputats. No ens ha de fer 
estrany, ans al contrari, que això acabés sent d’aquesta manera, sobre-
tot si tenim present la manca de tradició autonòmica de la majoria de 
comunitats i la novetat del Reglament del Congrés, elaborat en la línia 
de les tendències aleshores més al dia de la doctrina constitucionalista.
Centrats en l’àmbit que ens ocupa, els de les relacions entre l’assemblea 
legislativa i l’òrgan executiu o de govern, el mapa dels reglaments parla-
mentaris presenta ab initio poques variacions pel que fa al seu contingut 
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normatiu, tot i que l’aplicació que se n’hagi fet pugui diferir en certs 
aspectes o en la seva concreció pràctica. Ha estat la mateixa evolució 
en el temps, els canvis en la conﬁguració política i en les majories parla-
mentàries i sobretot la pràctica parlamentària ajustada a cadascuna de 
les diferents realitats, el que ha donat peu al plantejament de reforma de 
la majoria de reglaments de les assemblees legislatives autonòmiques. 
Les propostes de modiﬁcació han estat desiguals tant en el contingut 
com en l’abast i, en algun cas, aquestes propostes han estat ﬁns i tot 
reincidents. Finalment, Andalusia i Catalunya han acabat per reeixir en 
les pretensions respectives i ja disposen d’un reglament nou.
La valoració que hom pugui fer d’aquests nous reglaments pot ser diver-
sa, segons quin sigui l’enfocament de la crítica; no obstant això, i sens 
perjudici de les diferents opinions, cal dir que, tot i la novetat, aquests 
reglaments acabats s’assemblen força a l’estructura dels primers regla-
ments. El que han buscat ha estat una millora de la qualitat democràtica 
mitjançant la instrumentalització de la participació, un reﬁnament dels 
procediments, algunes variacions en les majories necessàries per adoptar 
determinats acords, millorar determinats procediments de tramitacions 
parlamentàries per fer-les més eﬁcaces i superar els obstacles constatats 
amb el pas del temps. És a dir, dotar de més agilitat, immediatesa i trans-
parència l’activitat de la Cambra, adaptar els mecanismes a la realitat 
canviant, com ara modernitzar-ne el funcionament per adaptar-se a les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Les necessitats que han impulsat i impulsen aquestes reformes són 
diverses. Els articles dels lletrats Imma Folchi i José A. Víboras ens 
posen al dia dels dos nous reglaments parlamentaris autonòmics –cor-
responents a l’Assemblea legislativa catalana i andalusa, respectiva-
ment–. Quant als reglaments parlamentaris de les altres comunitats 
autònomes, els apartats següents donen notícia succinta de l’estat de 
la qüestió a mitjan 2006. La informació ha estat facilitada en tots els 
casos per lletrats dels diferents parlaments autonòmics.
2. Els reglaments dels parlaments autonòmics. Processos 
de reforma
Només Andalusia i Catalunya disposen avui d’un reglament íntegrament 
renovat, és a dir, aprovat en el seu conjunt per la Cambra Parlamentària. 
Això no treu, però, que altres reglaments parlamentaris autonòmics no 
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Estat de la Reforma 
dels Reglaments
Parlaments autonòmics
Reformats íntegrament Parlament de Catalunya (Aprovat en el Ple de 22.12.2005, BOPC núm. 
271, de 29.12.2005, en vigor des de l’01.01.2006.) 
Parlament d’Andalusia (Aprovat en el Ple de 28.09.2005 BOPA núm. 
292, de 04.10.2005, en vigor des de l’01.01.2006.)
En via de reforma Parlament del País Basc (Aprovat en el Ple de 11.02.1983, BOPV núm. 
B2.7, de 15.02.1983.)
Corts Valencianes (Aprovat en el Ple de 30.06.1994, BOCV núm. 201, 
de 06.07.1994.)
Parlament de Navarra (Aprovat en el Ple de 02.02.1995, BOPN núm. 
10, de 11.02.1995, amb modiﬁcacions posteriors.)
Assemblea d’Extremadura (Aprovat en el Ple 6 i 7.09.1983, BOAE 
núm. 7, de 14.09.1983.)
Previsió de  
reforma futura
Junta General del Principat d‘Astúries (Aprovat en el Ple de 18.06.1997, 
BOJGPA sèrie A núm. 49.3, de 18.07.1997.)
Corts d’Aragó (Aprovat en el Ple de 26.06.1997, BOCA núm. 124, de 
30.06.1997.)
Parlament de Canàries (Aprovat en el Ple de 17.04.1991 BOPC 
núm. 85, de 22.05.1991.)
Assemblea Regional de Cantàbria (Aprovat en el Ple de 25.11.1983, 
BOARC núm. 34, de 28.11.1983, amb modiﬁcacions posteriors.)
Sense previsió  
de reforma
Corts de Castella-la Manxa (Aprovat en el Ple de 16.10.1997, BOC-
CLM núm.133, de 16.10.1997.)
Parlament de Galícia (Aprovat en el Ple de 14.07.1983, BOPG núm. 
150, de 01.09.1983.)
Assemblea de Madrid (Aprovat en el Ple de 30.01.1997, BOAM núm. 82, 
de 31.01.1997.)
Parlament de les Illes Balears (Aprovat en el Ple de 04.06.1986, BOPIB 
núm. 67, de 23.06.1986.)
Parlament de La Rioja (Aprovat en el Ple de 10.04.2001, BOPR. sèrie 
A núm. 95, de 18.04.2001.)
Assemblea Regional de Múrcia (Aprovat en el Ple, de 13.06.2002 
BORM núm. 155, de 6.07.2002.)
Corts de Castella i Lleó (Aprovat en el Ple de 24.05.1990, BOPC 
núm. 132, de 5.03.1990.)
hagin estat objecte, en algun moment, d’alguna reforma puntual o bé 
hagin estat proveïts amb normes supletòries. El quadre següent distin-
geix entre els reglaments reformats en la seva totalitat, els reglaments 
que avui es troben en procés de reforma, els que han estat objecte 
de plantejament de reforma i, ﬁnalment, els que no tenen previsió de 
reforma en aquests moments.
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2.1. Els reglaments reformats
Des de l’1 de gener de 2006, els parlaments d’Andalusia i de Catalunya 
tenen vigents reglaments nous.
2.1.a) El Reglament del Parlament de Catalunya
El nou Reglament de la Cambra catalana, aprovat en el Ple de 22 de 
desembre de 2005 per unanimitat, substitueix el Reglament vigent du-
rant 26 anys (que va ser aprovat el 24 de juliol de 1980). En el decurs 
d’aquests anys havia sofert diverses reformes parcials i el 1987 se’n va 
aprovar un text refós. A més, havia estat completat per diversos criteris 
interpretatius i normes supletòries dels preceptes del Reglament. 
Cal recordar que hi va haver un primer intent de reforma global durant la 
V Legislatura. Aquella Proposta de reforma del Reglament del Parlament 
de Catalunya, elaborada per la Ponència de la Comissió de Reglament 
integrada per representants de tots els grups parlamentaris, va con-
cloure sense més actuacions subsegüents amb la publicació de l’Informe 
de la Ponència el juliol de 1997 (BOPC 194, 15.07.1997). 
La Proposta plantejava una millora del Reglament de la Cambra tot 
tenint en compte les normes supletòries aleshores vigents, els criteris 
interpretatius adoptats, les observacions tècniques formulades pels lle-
trats del Parlament, les propostes aportades pels ponents i pels grups 
parlamentaris, les modiﬁcacions exigides per les reformes de la legislació, 
la jurisprudència del Tribunal Constitucional i la doctrina sobre drets de 
la persona i les funcions del Parlament.
La tramitació de la Proposta de reforma va decaure en acabar la Le-
gislatura el 24 d’agost de 1999.
A la VI Legislatura, concretament el 30.05.2001, tots els grups parla-
mentaris van sol·licitar al president del Parlament la convocatòria de la 
Comissió de Reglament amb l’objectiu de reprendre en el termini més 
breu possible els treballs de reforma i actualització del Reglament de 
la Cambra. La Comissió va nomenar una ponència que havia d’elaborar 
el text de la Proposta de modiﬁcació del Reglament del Parlament. Una 
vegada més, l’acabament de la Legislatura, el 23 de setembre de 2003, 
va posar ﬁ a la tramitació.
L’article «El nou Reglament del Parlament de Catalunya» de la lletrada 
Imma Folchi, secretària general del Parlament de Catalunya, publicat 
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en aquesta mateixa revista, exposa i analitza els motius de la reforma 
i les principals novetats del text acabat d’aprovar.
2.1.b) El Reglament del Parlament d’Andalusia
El text actual vigent de principi del 2006 és el quart aprovat pel Parlament 
andalús des de la seva constitució i entrada en funcionament l’any 1982.
A diferència, doncs, del Reglament de la Cambra catalana, el Reglament 
andalús avui vigent és el resultat de modiﬁcacions progressives i es caracte-
ritza per introduir una sèrie d’innovacions respecte dels anteriors que afec-
ten bàsicament l’estatut dels diputats, els mecanismes de control de l’acció 
de govern i l’agilitació de determinats procediments parlamentaris.
L’article del lletrat José A. Víboras, lletrat major del Parlament d’An-
dalusia, «La reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía. Un 
esquema de sus principales novedades» publicat en aquesta mateixa re-
vista, exposa i analitza l’abast i el signiﬁcat del text acabat d’aprovar.
2.2. Els reglaments en via de reforma
2.2. a) El Reglament del Parlament basc
El Reglament actual de la Cambra basca va entrar en vigor el mes de fe-
brer de 1983. Existeix una ponència que treballa en un projecte de reforma 
d’aquest Reglament, projecte que té com a punt de partida el text del 
Dictamen de la reforma del reglament aprovat en comissió i que ﬁnalment 
no va ser aprovat pel Ple de 29.6.1998 al ﬁnal de la V Legislatura. 
 
Els treballs se centren en la lectura de les esmenes presentades per 
tractar després, si escau, aquells aspectes essencials que podrien mar-
car amb la seva empremta el que podria ser un futur reglament nou.
 
2.2. b) El Reglament de les Corts Valencianes 
El Reglament vigent a la Cambra valenciana va ser aprovat el 30 de 
juny de 1994 i reformava el text anterior de 1989, en el sentit de pos-
sibilitar, entre altres coses, la reducció del nombre de requisits per a la 
presentació de determinades iniciatives i la creació de les anomenades 
preguntes d’interès general al president del Consell.
En l’actualitat, existeix una ponència a les Corts Valencianes que 
treballa en una proposta de nou reglament (BOCV núm. 201 de 6 de 
juliol). L’origen de l’actual reforma es troba en l’acord de la Comissió 
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de Reglament, de 24 de març de 2004, que estableix la creació d’una 
ponència per a l’elaboració d’una Proposta de reforma del Reglament de 
les Corts Valencianes, sense que hi hagi hagut un text inicial presentat 
per un grup parlamentari. 
Els elements que motiven la reforma es troben, essencialment, en la vo-
luntat de permetre una major connexió entre les qüestions que preocupen 
els ciutadans i els assumptes que es debaten en el Parlament. Per això, 
la reforma plantejada té per objecte principal agilitzar els procediments 
parlamentaris (reducció de terminis per a la substanciació d’iniciatives, 
reforma del procediment legislatiu amb introducció d’un debat previ de 
totalitat), perfeccionar els procediments de control a l’executiu durant 
les sessions plenàries (preguntes orals urgents), incorporar en el Regla-
ment les resolucions de caràcter general dictades per la presidència de 
la Cambra i introduir una regulació de la ﬁgura del diputat no adscrit.
Finalment, en el nou Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, 
en vigor des de l’11 d’abril de 2006, s’han introduït algunes qüestions 
que haurien d’estar contemplades en el Reglament. Aquestes qüestions 
Estatuts d’autonomia reformats o en vies de reforma 
(per ordre cronològic de tramitació a les Corts Generals)
Euskadi Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia del País Basc, presentada al 
Congrés dels Diputats el 14.01.2005.
Refusada.
València Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, 
presentada al Congrés dels Diputats el 04.07.2005.
Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de reforma de la Llei orgànica 5/1982, 
d’1 de juliol, de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (BOE 86, 
de 11.04.2006), en vigor des de l’11 d’abril de 2006.
Catalunya Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, presentada 
al Congrés dels Diputats el 05.10.2005.
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (BOE 172, de 20.07.2006), en vigor des del 9 d’agost de 2006.
Andalusia Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia d’Andalusia, presentada 
al Congrés dels Diputats el 05.05.2006.
Les Illes Balears Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, presenta-
da al Congrés dels Diputats el 19.06.2006.
Aragó Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia d’Aragó, presentada al Con-
grés dels Diputats el 26.06.2006.
Canàries Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Canàries, presentada 
al Congrés dels Diputats el 14.09.2006.
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són, entre d’altres, la regulació de la investidura, la modiﬁcació de 
l’extensió dels períodes de sessions, les limitacions a la presentació de 
qüestions de conﬁança, la regulació del procediment de convalidació o 
derogació dels decrets llei i el procediment d’aprovació dels convenis 
amb regions europees.
2.2. c) El Reglament del Parlament de Navarra
El Reglament avui vigent a la Cambra navarresa va ser aprovat el 2 de 
febrer de 1995. Aquest Reglament va suposar una actualització general 
de l’anterior, aprovat el 12 de juny de 1985.
Actualment, hi ha una ponència en la Comissió de Reglament que està 
estudiant les propostes de modiﬁcació formulades pels seus membres, 
sense tenir ﬁxada una data per a la ﬁnalització dels treballs. 
No hi ha un text inicial proposat per algun o alguns grups parlamen-
taris, per la qual cosa no hi ha uns principis estructurals ni un objectiu 
perfectament deﬁnit, més enllà de l’objectiu genèric d’agilitzar i millorar 
l’activitat parlamentària. Amb les propostes de modiﬁcació d’articles que 
es vagin aprovant en la Ponència es farà una Proposició de reforma del 
reglament pels grups que hi estiguin d’acord, el text del qual es publicarà 
en el BOPN per tal d’iniciar a continuació el procediment normatiu.
2.2. d) El Reglament de l’Assemblea d’Extremadura
Està oberta la reforma del Reglament de l’Assemblea d’Extremadura 
que va entrar en vigor el 14 de setembre de 1983. El procediment té el 
seu origen en una iniciativa del president del Parlament, juntament amb 
el seu grup parlamentari (grup socialista) i té per objectiu adaptar la 
norma a l’actualitat dels temps. Per aquest motiu, una de les dades més 
destacades de la iniciativa de reforma són les adaptacions tecnològiques 
i l’atorgament de més competències per al president. La reforma es 
troba en fase de Ponència i es preveu que el nou text es pugui aprovar 
durant la Legislatura actual, que ﬁnalitza el mes de juny de 2007.
2.3. Els reglaments amb previsió d’una reforma futura
2.3. a) El Reglament de la Junta General del Principat d’Astúries
Està previst reformar el Reglament per regular algunes matèries que 
el vigent Reglament no contempla, com ara les relacions amb la Sindi-
catura de Comptes i amb el procurador general (el defensor del poble 
autonòmic). De tota manera, està pendent la reforma de l’Estatut, 
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iniciativa que encara no està en tramitació a la Cambra i que exigiria, 
conseqüentment, la ulterior reforma del Reglament.
2.3. b) El Reglament de les Corts d’Aragó
Les Corts d’Aragó no tenen obert cap procediment de reforma del seu 
Reglament. Tot i això, en algunes ocasions s’ha apuntat la necessitat 
de modiﬁcar el Reglament, en especial el títol relatiu a l’estatut dels 
diputats.
2.3. c) El Reglament del Parlament de Canàries
Actualment no hi ha oberta cap tramitació que condueixi a la reforma del 
Reglament de la Cambra. No obstant això, el Parlament canari té per tra-
dició fer front a la reforma del Reglament tot coincidint amb el ﬁnal de la 
Legislatura, que en aquest cas es preveu per a principis de l’any 2007.
2.3. d) El Reglament de l’Assemblea Regional de Cantàbria
El Parlament de Cantàbria ha creat un grup de treball amb la ﬁnalitat 
d’elaborar una proposta de reforma del seu Reglament. No obstant 
això, atès que la Legislatura està a punt de ﬁnalitzar i que el grup de 
treball no ha elaborat encara cap proposta, cal suposar que la reforma 
del Reglament difícilment veurà la llum en la Legislatura actual.
2.4. Els reglaments sense previsió de reforma
2.4. a) El Reglament de les Corts de Castella-La Manxa
A les Corts de Castella-La Manxa no hi ha en tràmit cap reforma del 
Reglament de la Cambra. A més, tampoc no s’han iniciat per part dels 
grups parlamentaris treballs en aquesta direcció.
2.4. b) El Reglament del Parlament de Galícia
No té, de moment, cap text de reforma, tot i que en un Ple recent es 
va tornar a manifestar el criteri de la majoria a favor d’iniciar un procés 
en aquest sentit. 
2.4. c) El Reglament de l’Assemblea de Madrid
L’Assemblea no ha iniciat cap procediment amb vista a reformar el seu 
Reglament.
 
2.4. d) El Reglament del Parlament de les Illes Balears
En aquesta Legislatura no s’ha iniciat cap procés de reforma del Re-
glament d’aquest Parlament. Va ser durant la V Legislatura quan es va 
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tramitar una reforma en profunditat, però en no produir-se els acords 
necessaris, el Dictamen no va arribar a ser debatut en el Ple i la iniciativa 
va caducar en ﬁnalitzar la Legislatura.
2.4. e) El Reglament del Parlament de la Rioja
No hi ha cap tràmit de reforma del Reglament de la Cambra, ni tampoc 
està prevista.
 
2.4. f) El Reglament de l’Assemblea Regional de Múrcia
No hi ha prevista cap reforma del Reglament d’aquesta Assemblea 
Regional. L’última es va aprovar en el Ple de l’Assemblea de 13 de 
juny de 2002.
2.4.g) El Reglament de les Corts de Castella i Lleó
No està previst que s’hagi d’iniciar un procés de reforma de l’actual 
Reglament que es va aprovar el 24 de maig 1990 i en el qual s’han 
introduït dues modiﬁcacions, la primera el 14 de febrer de 1997 i la 
segona l’11 de maig de 2005. 
